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Jásza; Mari asszonynak,
a b.-pesti nemz. színház első tragikai művésznőjének 3-ik vendégjátéka.
Ml
bérlet bzain
Szombaton, 1881. Márczius 19-én.
A debreczenl színész egyesület álfái adatik:
rr
K 0 L D U S N 1
Drám a 5 felvonásban. Írták : Anicet Bourgeois és Massin, fordította Csepreghy. Rendező: Mándoky.)
I
S Z E M É L Y E K :
Bergen Pál, gyáros 
Margil, neje —
Mari, leányuk —
Teréz, Pál anyja 
Rendorf Gyula — 
Stollberg Leopoidina 
Brigitta, szobaleány 
Ferencz, Rendorf inassa 
Miska, kovács inas
—  Mándoky.
Jászay Mari asszony,
—  Takács Jolán.
— Foltényiné
— Hevesi Gábor.
— Dömjén Róza.
Bera Paula.
— Csepreghy.
— Sz. Németh.
János, kovács legény 
Evrárd, tanító 
Eliza, nővére — 
Tiszt —
Robin ] —e
Alcindor [
Soliman 
Dudi
Kltty, fogadósnő
vándor komédiások
— Marosi.
— Lovászy.
— Lánczy Ilka.
— Lauer.
 Fenyéri.
—  Tóth Soma.
—  Takács.
— Lauerné.
— Bekéné.
Jegyeket váltani és bériem lehet a színházi —
H e l y á r a k :  Családi páholy 6  frt. Alsó és közép páholy 4  frt. Másod emeleti páholy.3  frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 8 ©  kr. Másodrendű zártszék 
ti©  kr. Emeleti zártszék 50  kr. Elsőrendű Földszint bemenet 8 0  kr. Másodrendű Földszint 4 0  kr. Deák és kátona-jegy 3 0  kr. Karzat 3 0  kr.Ünnepnapokon3© kr. 
Szinlap 1©  kr. ; ■ * \
Kezdete 9 órakor, vége 9 után.
Holnap vasárnap Mártim 20-án 1881.Jászay Mari asszonynak
A
Dráma 5 felvonásbán.
Debreczen, 1881. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1881
